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PROGRAM 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
INTERMISSION 
Modest Mussorgsky 
(1839-1881) 
Ernest Charles 
(1895-1984) 
C.A. Gibbs 
(1889-1960) 
G.W. Chadwick 
(1854-1931) 
Magnificat in D Major, BWV 243 
Quia fecit mihi magna 
Der Schiffer 
Am See 
Auf der Donau 
L 'horizon Chimerique 
La mer est infmie 
Je me suis embarque 
Diane, Selene 
Vaisseaux, nous vous aurons aimes 
IlecHu u flJlJI.CKU CMepmu (Songs and Dances of Death) 
KoJihl6eJILHWI (Lullaby) 
CepeHa.z:ta (Serenade) 
TpemlK {Trepak) 
IlonKoBo)J;eu; (Commander-in-Chief) 
The Sussex Sailor 
The Ship of Rio 
Drake's Drum 
This recital is presented in partial fulfillment of the requirements for the degree 
Master of Music Peiformance. 
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